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Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat suatu aplikasi sistem informasi yang
dapat membantu peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengelolaan
administrasi proyek. Tujuannya untuk menganalisis proses dan sistem administrasi
proyek yang sedang berjalan untuk memecahkan masalah.
Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode analisis, metode pengumpulan data, metode perancangan sistem. Metode
analisis untuk menganalisis kebutuhan akan sistem informasi manajemen administrasi
proyek pada PT. BANGUN MANUNGAL ABADI Palembang. Metode perancangan
dilakukan untuk merancang suatu sistem agar data dapat diproses secara cepat dan
disajikan dalam bentuk informasi sehingga dapat mempercepat pengelolaan
administrasi proyek.
Hasil yang dicapai diharapkan mampu mengolah data dengan cepat, tepat, dan akurat
sehingga dapat membantu proses pengelolaan proyek.
Dengan demikian, dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Administrasi Proyek ini akan mempermudah pengelolaan proyek.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di era globalisasi dewasa ini, perusahaan dituntut untuk
memperhatikan dan mengelola informasi yang mengalir di dalam dan di luar
lingkungannya. Melalui aliran informasi yang sehat perusahaan dapat
memonitor kondisi riil-nya sendiri, baik tentang persediaan barang, pemasaran,
retur, mobilitas dan pertumbuhan sumber daya manusia, keuangan dan lain
sebagainya. Tanpa informasi, perusahaan tidak dapat beroperasi dengan lancar
dan mengambil keputusan manajerial secara objektif, karena perusahaan tidak
dapat mengetahui secara pasti kondisi di lapangan.
Sebagai salah satu dari kegiatan bisnis, salah satu tujuan terpenting dari
manajemen konstruksi adalah meraih keuntungan sesuai dengan waktu, dana,
dan usaha yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam proses untuk meraih sasaran
tersebut diperlukan suatu manajemen proyek yang efektif. Pada proyek
konstruksi, manajemen yang efektif sangat bergantung pada akses data dan
pengontrolan data yang baik, khususnya data tentang biaya dan fungsi
pengontrolan jadwal. Akan tetapi, pengontrolan data tentang biaya dan fungsi
keuangan lainnya secara efektif dan efisien mutlak membutuhkan sistem
informasi manajemen yang lebih baik. PT. BANGUN MANUNGGAL ABADI
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untuk bangunan ruko, rumah tinggal, dan bangunan industri.
Pemilik perusahaan menginginkan suatu sistem informasi manajemen
yang dapat mengurangi beban tugas terhadap aktivitas operasional yang
seharusnya dapat didelegasikan kepada staf perusahaan. Oleh karena itu,
diharapkan melalui aplikasi sistem informasi manajemen yang benar perusahaan
dapat mengatasi masalah yang ada dan berkembang lebih maju lagi.
Dari uraian informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian agar mengetahui lebih dalam proses dan sistem yang terdapat
pada PT. BANGUN MANUNGGAL ABADI dan melakukan analisis
terhadap kebutuhan sistem informasi serta membuat suatu aplikasi yang
dapat membantu pihak pemegang keputusan dalam memantau dan
mengelola operasional perusahaan yang dituangkan dalam bentuk skripsi
dengan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI
PROYEK PADA PT. BANGUN MANUNGGAL ABADI PALEMBANG “.
1.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.
1. Pengendalian terhadap sumber daya proyek (sumber daya manusia, material,
dan bahan ) kurang efektif.
2. Pimpinan kesulitan dalam memantau biaya perencanaan proyek dan biaya
realita proyek.
31.3 Ruang Lingkup
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang
dibahas hanya pada sub bidang administrasi proyek yaitu: proses
penjadwalan proyek, supplier dan material, dan keuangan perusahaan pada PT.
BANGUN MANUNGGAL ABADI Palembang. Berdasarkan latar belakang
dan perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah :
1. Proses penjadwalan proyek
Penjadwalan proyek meliputi kegiatan menetapkan jangka waktu
kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja
serta waktu yang dibutuhkan.
2. Proses pembelian barang dari supplier
Proses pembelian barang dari supplier yang menyediakan barang. Dan
menyediakan laporan pemesanan barang PT. Bangun Manunggal
Abadi.
3. Penggunaan SDM
Penggunaan SDM dititikberatkan pada biaya SDM dan banyak SDM
yang digunakan oleh perusahaan dan berhubungan dengan keuangan
perusahaan.
41.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari perancangan sistem informasi manajemen administrasi
proyek pada PT. BANGUN MANUNGGAL ABADI adalah sebagai
berikut.
1. Agar pengendalian sumber daya proyek dapat terlaksana dengan
efektif sesuai dengan penjadwalan proyek, termasuk perencanaan
sumber daya manusia, material, dan bahan.
2. Dengan pengendalian yang efektif, maka pimpinan dapat memantau
realisasi proyek secara aktual sesuai dengan jadwal perencanaan
proyek.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, manfaat yang didapat adalah
sebagai berikut.
1. Pimpinan dapat mengetahui lebih dini jika terjadi penyimpangan
bahkan kecurangan yang tidak sesuai dengan penjadwalan proyek
dalam pelaksanaan proyek secara efektif.
2. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal dari
perencanaan proyek yang sesuai dengan penjadwalan proyek melalui
penilaian kinerja lapangan yang efektif dan efisien.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan
untuk mempermudah dalam menganalisis dan merancang sistem informasi pada
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adalah metode FAST. FAST adalah metodologi hipotesis yang digunakan untuk
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. FAST singkatan
dari Framework for the Application of System Thinking (Kerangka untuk
Penerapan Pemikiran Sistem). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST
sebagai berikut :
1. Fase Definisi Lingkup
Fase ini adalah fase pertama pengembangan sistem dengan FAST
yang bertujuan untuk menentukan metode, menganalisis kelayakan
dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode yang digunakan
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kerangka PIECES
merupakan kerangka sketsa yang bagus untuk pernyataan masalahnya.
2. Fase Analisis Masalah
Dalam fase ini mempeajari sistem-sistem yang sudah ada dan
menganalisis bidang masalahya sehingga menghasilkan satu tujuan
perbaikan sistem yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh
terhadap masalah-masalah serta manfaat yang akan diperoleh.
Kerangka PIECES juga bagus untuk menganalisis masalah yang ada.
3. Fase Analisis Persyaratan
Dalam fase ini penggunaan sistem dan analisis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem untuk
dapat menemukan beberapa syarat yang dapat mengidentifikasikan
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pengguna system dengan menggunakan cara observasi dan
wawancara.
4. Fase Desain Logis
Dalam fase ini analisis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang telah
diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model-model sistem.
Alat yang dapat digunakan dalam fase ini adalah use case, diagram
arus data logis (DADL), kamus data dan ERD.
5. Fase Analisis Keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem dan
merekomendasikannya dengan memberikan nilai praktis yang
terkandung di dalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan
ke dalam perusahaanya.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis
keputusan, dan pada akhirnya dapat menghantarkan analisis sistem
untuk mendesain sebuah sistem yang baru. Pada tahap ini analisis
sistem juga memberikan prototype dan desain proses bisnis untuk
sistem yang baru yang akan diterapkan.
77. Fase Kontruksi dan Pengujian
Fase ini bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta
mengimplementasikannya.
8. Fase Instalasi dan Pengiriman
Fase ini merupakan pelatihan bagi para pengguna sistem dalam
menuliskan berbagai macam manual prosedur pengguna sistem dan
mengkonversikan file dan database untuk mendapatkan sebuah sistem
yang baru.
9. Fase Operasi dan Perawatan Sistem
Dalam fase ini dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas
yang berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar
dapat menghasilkan suatu sistem yang produktif.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran
mengenai bab-bab yang akan penulis susun dalam laporan skripsi adalah
sebagai berikut ini.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar
belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat,
metodologi penulisan dan sistematika penulisan.
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Bab ini menguraikan tentang teori umum seperti konsep sistem yang
meliputi karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, konsep informasi,
konsep sistem informasi yang meliputi sistem informasi manajemen
dan teori pendukung khusus mengenai manajemen proyek, konsep
pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, analisis
sistem, perancangan sistem, basis data, pemodelan dalam
pengembangan sistem, serta alat bantu pengembangan sistem.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum
perusahaan PT. BANGUN MANUNGGAL ABADI Palembang yang
meliputi struktur organisasi serta tugas dan wewenang pengelola
perusahaan, prosedur sistem yang berjalan, analisis permasalahan,
analisis kebutuhan, dan analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang rancangan sistem logis dan rancangan
sistem fisik yang mencakup model proses diantaranya diagram
konteks, diagram dekomposisi, diagram aliran data kejadian, diagram
aliran data subsistem dan sistem, dan model data ERD. Pada
rancangan sistem program terdiri dari logika program, rancangan antar
muka, rancangan keluaran berupa laporan.
9BAB 5 PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan dan saran yang
merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah diselesaikannya
sistem informasi manajemen pada PT. BANGUN MANUNGGAL ABADI
Palembang, antara lain sebagai berikut.
1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen ini perusahaan
diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam melakukan pengendalian
terhadap material .
2. Dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen ini diharapkan pimpinan
dapat mengelola proyek dengan lebih baik karena informasi mengenai proyek
menjadi lebih terintegrasi. Dan pengelolaan keuangan proyek menjadi lebih
mudah.
3. Laporan manajemen menjadi lebih akurat dan tepat waktu karena terdapat
fitur aplikasi yang dapat melihat dan mencetak laporan manajemen
berdasarkan periode tertentu.
4. Diharapkan penyimpanan data menjadi lebih aman dan mudah.
5. Dengan adanya aplikasi sistem pengelolaan transaksi diharapkan pencatatan
transaksi menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi kesalahan yang terjadi
bila menggunakan sistem manual.
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Saran
Sistem informasi manajemen yang telah dirancang dalam penelitian ini,
karena keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, masih sangat terbatas untuk
dapat mencakup semua fungsi yang dibutuhkan agar menjadi sistem yang lengkap.
Maka sebaiknya dilakukan pengembangan sebagai berikut.
1. Sebelum diadakan penerapan sistem yang baru sebaiknya personil yang
terlibat perlu melakukan pelatihan ( training ) terlebih dahulu, supaya
nantinya dalam pengoperasian dengan menggunakan teknologi komputerisasi
sudah mantap.
2. Jika sistem baru telah dijalankan, diharapkan agar penyimpanan data selalu
diperhatikan dan dipelihara dengan baik ( setiap hari ) untuk menjaga
terjadinya kerusakan data yang dapat berakibat fatal ( hilang/rusak ). Dan
diharapkan untuk diadakan dokumentasi sistem yang dapat mempermudah
pengembangan sistem lebih lanjut.
3. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menyediakan fitur-fitur yang
mengelola keuangan perusahaan secara lebih rinci.
4. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat membuat fitur pengisian
kemajuan proyek menjadi lebih menarik dengan menggunakan tampilan
grafis.
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